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CUESTÍON I M P O R T A N T E 
Fi fomento del turismo en la Zo-
na de Larache 
nuestro ánimo al ^cnbí i S3 tiene asen* 
E L P E L I G R O DE L A SEQUIA 
_ 
Las cosechas e s t á n ame-
nazadas 
Para ios p r ó x i m o s fes te jos 
Continúa la organización de ta para el que sin duda ae han de iní-
próximos festejos de nuo.stra ciu- cribir gran número do nnnnte* de 
dad, a los que este año ge les Im este deporte. 
]dc revestir de mayor solemnidad La cabalgata anunciadora de las 
i^ue en años anteriores. fiestas que tan brillantenitínte ha 
,N0 e> Alones dirigir censuras o tar nueslras esperan/as, ha de ser e ^astant3s á ^ ^ venimos les y .miles de hectáreas que pode-1 E1 ilustrísimo señor cónsul de Es-'venido organizando en años ante-
a4oa ren^ entgnd0D,O::> que ios pro- la edilicación de a.nplios y cómodos escuchando las mismas lainentacio- mos asegurar se elevan a unas cin- Paña don Eduardo Vázquez Ferrer rieres la heroica guarnición de L a -
^t'^oendientes de resolución «i hoteles, en las tres ciudades dichas neS de. cientos de Pequ^ño^ a^ricul- cuenta mil. ,viene celebrando eairevislas con sig rache, osle año ha de revestir gran-
" Zona, noces.!an de la cola- a estilo del "Real ", inaugurado hace tores indl^ena3 5,w temen por sus Las Intervenciones Militares de 1? niñeados señores do la población diosidad extraordinaria, ya que es 
zona de Larache que llevan una íor-^"cargados de gestionar cuanto so ProP^sito del señor cónsul de E s -
formidable y vasta organización en relaciona con los variados núme- paña de que también el comercio 
cuanto se refiere a la administración ros que han de figurar en el atra- tomo Parte concurriendo con algu-
ie'«ometcMo enantes geslio-i Decídanse las füéms vivas de far^ que las lluvia8 cai^n sobre J ^ ^ t i c a s del pueblo protegido'yente programa de los festejos de ñas carrozas, 
^ e s t i m e n provechosas para el Larache, Alcázar > ArcUa a ocupar- 88 COm01 ^ d T ^ l0gradü ^ ^ i 0 ' n0S ia Gániara de 
nr rpsurgir do los pueblos don- Se del turismo v bfemía -hov" ! Venga a Sa Var de lina Slína" Una admirable labo1, en los centros E l cartel anunciador de las fies- Comercio organiza la parte cívica 
se aci turismo 5 luu,anlo hoy , clón crítica de ¡ntervención del camp0i cl nú 'tas tiene este año un motivo ori- <We ha de llevar la cabalgata. Los 
cosechas. v n n P i r t a de todos, y por consiguien- poco en Alcázar, y a ser posible, „ , , ;or 
b no debemos esperarlo todo del aún de mayor capacidad que^ En ^ "̂̂ P0,8 ^ ™ ̂  ciudade3 f r 
Y do va que á ésto hay nece- éste tiene. :los ^ í g e n a s hacen prerrogativas r 
no.-a encontramos viviendo. mejor q e '"mañana , pues en di-
baci-ndo bastante propagan* p o .dades capaces, pa.-a emprender e ^ a d a por „ h ' ££g 
^ Z ^ T J T - ^ Ca,mI>a',  'I 10 "a0e raUa CS> va destruyendo co.no un» pl 
ias de Tetnán y Xanen, ) ello ante» sacarlas de la pasividad en q̂ .e inmensa e invisible sin que el a 
mie disgustarnos, mueno y de ver- hallan, haciéndolos comprender, que 
danos satisface, pues deseamos qu.: cuantos españoles habitamos oslas 
'•Pernos entendido qire se está chos puntos se enema con persona-' La s;em?ra de Pr™avera ^ su- mero de hactáreas que l ^ ^ debido al notable dibujante Cuerpos de la guarnición como otras 
pera al ano anterior, se ve amena- das en cada cabila. jde la Junta de Servicios Locales Armas, concurrirán con el entusias-
lentamente Figura en primar término la rica don Juan Domínguez. mo que aportan al esplendor de las 
plaga región de la Garbía con más de! La alegoría simbólica del cario) fiestas organizadas por el elemento 
_ — que el agua veintidós mil hectáreas, que produ- está formada por una vista dol Pa- militar al que tan valiosísima ayu-
 t0Kna° Lb comprenoer, que bienhechora aplaque la sed de lo£ cen trigo, cebada, miii y habas. lacio de la Zona, las típicas arcada^ da facilita el Excmo. señor general 
ldo .alo el "sol' lo disfrutemos tierra n o T V n c ^ B ^ C a m P 0 , S 61 de 0rre" . E1 JOl0t 68 0tr0 Va,,tí f e r t i l í f ' i n i c del Zoco C h i c o * ™ don E m i l i o Mola V i d a i ^ tan S™-
c r ^ « 1 y siendo este el i ri n 1 55 < , cor a los humrldes campesinos abun donde la tierra recoip las rnúlfi-un musulmán a caballo que da a1 tosamente contribuvo a cuanto sea 
1 f 5 . ¿ c o n "Á* MMnfM ¿ i * onngacion de procurar su dante cosecha que le.. libre del azo. pleg semillas que m/lí. lsLlx¡<¡ att. conjunto del cartel una fuerte vi- en beneficio y engrandecimionto de 
.nodo de pensar no cuantos , - mejor y mas acabado progreso y si tc cruel dfil inviei.no> menlan los graneros de la famosa sualidad de sabor marroqr.í y qur nuestra población. 
s no p dr5 j ^ i T o i t 5 £ ~ : Á m £ ^ eiios-rei úfo mfo ^ «a,cazareña- coiístitTun ̂ ot,m',o Las <—* ^ ^ 
••egoist s" ai exteriorizar quedes el éxi o o ^ f nuostr4 . SUT Vlda en sí ^ , le Todas las cabiias de la zona de anuncrador de unas fiestas. cíales, número éste tan popular, y 
Los días que llovamos de alarma Larache, tienen la mayor parte de Por algunos elementos de ia pía- de fuerte atractivo, han de llamar 
TÍ- za, se han hecho indicaciones a núes la atención ya que a su organización 
tro Interventor Local General para se dedica gran interés y para ulti-
evar a cabo como un número dol mar este número se espera 'legue 
•o- programa de festejos la organiza- dentro de unos días el pirotécnico 
ión de un gran festiva, netamente Tenemos la seguridad de que lle-
Venga en buena hora esa lluvia español y del que no anticipamos vado a cabo la confección del pen-
que ha de ser el bíblico maná que más detalles a nuestros lectores, por grama de fiestas quo se redacta pa-
- . - La escasez de lluvia durante el apague la sed da nuestros campo? no haberse aún resuelto la pro- ra el 8 de Junio, e! número de fo-
! ins pasado invierno, fué aprovechada y las cosechas aumentarán la r i - posición dirigida a! señor cónsul de rásteres que nos visiten ha de ser 
por los campesinos y en urra fiebre quezas de la región agrícola do La- España. extraordinario, y no solo muy supe-
ra denominarse, puesto que el nom- :con intcrés la púíít¡ca gne España temperatura agobianf3f # remPt 
brees lo de menos quo procedieran.viene practicando, colaborando con de la ]luvia será tardío 
a la redacción complela y terminal.- ia accjón 0f,cial qUy se compiemen. 
que, sometido al Mando, pudieran pUebios. 
resolverse cuanto antes, para lo más • t , 
idamente atraer al turista hacia Frjemonos quo no so trata única- sm igual de trabajo, sembraron mi- radie 
¿v, oueblos citados, que mucho.mentfi de la WMióa do un orga-
le agradará visita'.-, a este elemen-jnism0 más' sino ^ a la cuestión, 
to forastero, pues es innegable la^61 turismo le dediquemos en esta. 
"existencia" do "cosas"' típicas" en Zoiia' la importancia que tiene, ya 
las plazag de Larache, Alcázar y Ar- ^ de conseguirse se incremento tc 
dos ganaríamos, por lo que es de de-
sear nos decidamos r. tomar por 
cila. 
" D O £ L O " t " U L € t l l c 3 L £ i d 
La política Hispano-americana 
También tenemos noticias de que rior al de años anteriores, sino quo 
entre los números nuevos ha do fi- superará a nuesL-os cálculos que 
gurar en el gran programa que se no dudamos en cálificap de optí-
confecciona está el tiro do pichón mistas. 
Pero hornos de tener presente, que ¡ ,'iU' uuo '•u'L'IUU,,,"a ** lu,,i i H'-* j E n España, como en América, mu- ios que correspondemos a la hidal-
la Urea a realizar en este aspeóle uuestra cuenta la vital cuestión chas de las paiabras carecen del ne-;guía. enseñando el produelo de núes 
flri" cosario vigor, a fuerza de ser pro-Iras enseñanzas; pero no desde la 
1. 
que tratamos, ha do ser abrumadora. 
y rio intensos afanes, para lo cualj^8 de Caracho. Alcázar y Arciia nunciadas cuando detrás se ocultan cátedra o la escuela, que valores 
e s mgaéster, que dichos organismos 1̂10 ^en merecen toda clase de sa- pensamientos ajenos a la idea re-;más recios pueden hacor'.o, sino dos 
los antes aludidos, se constituyan. críficios. 
con hombres decididos a trnbaiar i No echemos en saco roto este asuiti 
presentativa. de el periódico regional, desde to-
Si el verdadero hispanoamerica-do8 109 cliarios do toda8 la8 Pro" mado Ja 
con el ahinco que exige la empresa jto del turismo y pensemos la res-nismo consiste en un intercambicivinciaíl españolas. 
El romanticismo 
de un marino 
mercante 
Hace bastantes años, un capitán 
inglés, de la Marina Mercante lla-
mes Braad, llegj a Lusana 
conoció una muchacha, de la 
ios puntos de mayor .importancin Ique se precien de civilizados 
DESDE TéTLTAM 
ter sobre las cuartillas rotóricas ^empla los esfuerzos del coloso ig 
v hojarasca. E l triunfo do ia raza norado- Es necesario que desfile an-
anglosajona en ios países do Ñor- te España, entera el panorama pin-
Francis. 
Entonces James Brand, repuso 
UnaComp3ñía de 
arte musulmán 
El d e b u t de hoy ^™*^ 1 hermena- no hermana £uro QUG 56 quedara pronto viuda tanto actrvidad y en la total ausen- ia Ainerita uonuaua, uu u e i M i o i i a o ^ ^ i 
—' . . . , . , . nnr la HP «;pnfimi^nfos ñor la ana- Si ello sucediera esciubame. 
En el Teatro España hará su p f * cía de razonamieiuos sm demostra- ^ f ^ S w T ^ I Y dejó sus señas de Londres, 
sontación esta ñocha a las 10 el non cmnes. La lentitud conque se h ^ f ^ ^ S T ^ k lo, C 0 1 ) ^ J La ioven se casó con ¿ intfonierc Ain Yedida y el puente internado-
olus ultra dé loa esoectácutós ar- pone una completa identificación en- s .América esc ^ ^ 103 consejos La ^ en se casó con el ingomerc nal causando al , destrozos en 
jpius uura oe roh. eape^uu/utu» o. Kn¿„\** c,,,. « io Pon de la vieja España por correspon- Francas, y se fueron a vivir a Ho i- . • • . íkfiro piontíficos nrofosor \r'ui- tl0 la América del bur > la Hen- J . >̂ . . . r barracones y viviendas 
. viswco cioumico.s, pioo^or yv̂ ui . t^ . i i» .« ^ krtftrin« der a experiencia, esta no debe, nc don, cerca de Lau.-ana. 17 Un * Míe M^V'-I ínsula, solo al exceso de nuenos pro- ^ ' ^ c,jn nrpncT HP la Dnnfu&nH v «in 
Ha hocho su presentación en eV'^ > Ml Mcri- ' L ^ actividad ir Puede negarse a oíl' la voz rec,a dr Tuvieron una hija, a la que lia- , P™nf5a. . . ^ .5 í Ĵ tro Reina Victoria la compañía El profesor Aguilar mago del ilu- Partos 5 a la ae acimaa . ^ emocionadai qU3 si no tlene los maron Ma dalena * ;l ̂  ^5 ̂  cartas que debió de transportar el 
^ arle musulmán quo dirige el ar- sionismo, cuenta con un colosal y aeDe- j , • 'razonamientos de la apcianidad con- pl inReniero moña * av,ón que n0 teal-W SU acostum-
tuaocino M. Atún. Como la ac-"extenso repertorio, altamonto cmo. Desde hace mucho.; años den- ^ en sus mcdula(.Jones u & la \ a v¡nf}a mip^ . ^ ¿ í A * brada travesía' P » ^ 0 8 el día de 
***** de sus valiosos elementos donante y sugestivo, en muchos y do a la comente española de ^ ^ a i ^ t o d ^ itó Ü^tiMléS ^ J l Z f f S ^ ^ S ^ S ^ cont;igiados d3 csa c o t o n í a 
¡ f . ^ éxito, ayer noche dieron una sensacionales números de última migración en nuestros países, la vi- sora siempre jg jnventud. B JLf^ITL^S; su ^obiadora ^& * * * * * los actos 
Wirna función en dicho teatro ¡creación en el arto del ilusionismo da se desenvuelve en un ambient" por lo cual es de desear qilc ^ capuan «rano, y ic nacrujio a sus de un ciudad incomunicada. 
Enlre los elementos que compo-'magia de alta escuela, de gran efec- de españolización, pero existe el mis dog prestemos atención preferente se a9 de Londre3- ; Esperemos que el barómetro nos 
dicha Rgrupac¡,m merece es- to y presentación. mo conocimiento de costumbres, es ¿ la pol(tica hispanoamericana que Pero Brand hab,a Pitido para anunoiG nucvos cambios de tem-
Jecial mención la bailarina Rail-i Fakirismo, alquimia, espiritismo racteres o ideologías en España Con ahora con la ¿ ^ ^ ¿ j ^ do Stíviiia Australia, y después de abandonar perdura que muv bien pudieran 
S Sionista de mérUo las me-'e hipnotiismo. Nuevos misterios. relación a las naciones hispano r enlrará en una nueva fa9e qeu he- la Mar5na mcrcanl-2 se había dedi- eclipsar por unos rths los anuncios 
NOTA DFL DÍA 
E L C A L O R 
Debido al fuerte levante que ve-
nimos soportando desdo hace unos 
días, el calor se dejó sentir ayer 
en Larache de forma que IKVS alar-
mó y que fué motivo para que al-




los comercios de la plaza para que 
sobre los escapart'S expongan las 
novedades de sombreros veranie-
gos. 
Debido al fuerte levante, un vio-
lento vendaval azotó el fondak de 
odias egipcias y tunecinas que M 1 Mis Meri, increíble fenómeno lo- americanas. Algo consiguieron núes- ^ de hacGr porqi13 progrese, para cad0 a madero veraniegos para volver a los díaí 
^ ofreció al público que llenaba lepático, la mujer para la cual la tros poetas extendiendo por el rnun- que este esfuerzo do ahora no TC-; Desde Londres reexpidieron la grises de los impermeabies 
* sala, fueron acogidas con gran- difícil icenica de los números no trae do el sonido de sus liras, insuficion- estéril y gG c&nviertan en rea- 'carta a Australia, y apenas la hube 
es aplausos. ¡secretos. ^e. no obstante. lidades tangibles esas esperanzas que recibido contestó a la viuda en es-
feta trimo^.x- .. . .« I No dejen de asistir a este inío- Bien, muy bien está quo dislin- hov nos animan a españoles y ame- tos términos: reprochaba el haber tardado tantfc agrupación , -tí t* c'rr Ío   o í ter y ^0y g ntos 
P'an avance er" ^ S1.^ rosante espectáculo. jguidos profesores como But'er ex- riCRnos. j "Estoy aquí haciendo fortuna. E«; en volver a Suiza. 
^ wpecUlméni n 1 8erC' *** 'pliquen desde su cátedra aspectos péreme algún tiempo todavía. Iré ti —Quería venir r ico- dcila—y nfc 
conque nrp«e t j .mci Mañana la grandiosa superpro- 'de la vida americana; bien está que R. G. A. guj^ muy rico y nos casaremos", encontraba la manera do vender cofi 
J el ftsnfrii» .n811 L ducción de la "Lfa'' "El- sueño de el exquisito Ortega y Gasset 'Wnv 1 • j ' Pasaron los años, y James Brand ventaja mis grandes rebaños do car-
c-pirnu aiiamente oc- ' — 
los cuplets y parodias im ™ls"-
lan- qm es en realidad 2 
írra ante nuestros ojos el prodigic 
de su cultura, pero es preciso más 
dulzora y bravia del 
* « "•".•;v.u-
» «« preci 
* 5- csptvituaMul ^ LA «KPAHACtON DE LOT C.ABLKií ^s Pret's0 nvislif'pn'mloa' 
* * * * * unida, a la DE AFRiCA > . t í o r M . l . w ^ «« mv». 
tros periódicos por cosas espano-
Madr¡d.-En ¿ t t o » do la V M . ^ ^ " ^ T j ^ J Z ^ J u m 
sidencin M ha co'>h,ado Consejo rasulr%? J ? ° J " M ? w í o ü ¡ 
de mintetro,. "as *' más ^^ff" A I I J # M-IÍ „^,>,« as tierras americana.?. ; A la salida se facilito según eos- a I 
tambre, la referencia otlck-sa en íú Si desde hace muchos años l!eva-
l|tíé quedó aproha-la la adjudica- ron con entusiasmo y persoveran-
ción de las obras do reparacinó cía centenares de personalidades ex-. 
dé cabios entre Alíreciras, Ceuta, Pe- tranjeras, lo mejor quo poseían con 
ñón de Vélez, Villa Sanjurjo, Arcila el ñn de enseñar el valor de su cul-
y Larache. tura, hemos de ser nosotros ahora. 
L e a usted las tari-
fas de publ ic idad 
número consta fíe 
V como de cos-
centim 
no volvía a Suiza. ñeros. Por fin lo hice, y traigo mi*. 
Hace tres meses murió la viuda medio. Como tu madre ha muertfe 
Fraucis, dejando sola en el mund». esta suma será para tí. 
y con muy pocos recursos, a su hija Salió de la casa, fue a Lausaná 
Magdalena, de á\et y siete aftoá de y redactó su testamento, dejando el 
para e l n U n l e r O eXfc edad. millón y medio para Magdalena. 
1 . ! Ocho días más iardi se presenta- Despuésencerró?e en su cuarto 
t r a O r d l n a r l O C | Ü e e l ba Gh Moudon el Baplfárt Brand y del hotel y negóse a ver a nadie y á 
preguntaba todo anheloso por la tomar alimento alguno, 
¡viuda Ffancis. Ls dijeron que había Se pasaba los días y las nocheá 
muerto hacía pocos días y que ha- andando por su habitación con los 
bía dejado una hijo. brazos a la espalda, y diciendo con 
Fué a ver a ésta y entre ambos voz entrecortada: 
hubo una entrevista emocionante. "He terminado mi vida y no quio* 
Brand lloraba amargamente y se ro vivir '. 
8 d e J u n i o pu^ 
bl i cara 
DIAHIO PHHOQin 
o í a clase de trabajos comerciales y de lujo en l a 
fefund» p'ágToí. /< 1 D1ARÍ0 MARROQlTT 
I 
Viernes 19 de abril 19̂  
«a 
I 
GflSfl GEfíTHílli: iveniía 5eioa fioloria 
5 o c i e d a d € x p l o f a d o r a d e l Gf 
:-: IiñRAG 
•••'I 
c t s f e u r 
«ge 
tara 
s directos para Tánger, Ceuta, Tetuán, Xauen, Aleazarquivir, 
y flreila, de los automóviles de lujo y vehículos industriales 
PHEDOlVIHÍfl l t TODAS PARTE 
SUS TREINTA USOS DE ÉXITOS GOflSTflflTES GARfiRTIZíljl SO PROGRESIVA EVOLÜGIÓfl 
j Y u e v o s m o d e l o s g r a n l u j o 6 c i l i n d r o s VIVASTEiM y MOfífiSTEüItñ. 
REiHASTEIiüfl (32 e. v) 8 c i l i n d r o s e q l i n e a , y s u s y a f a m o s o s 6 c i l i n d r o s 
VIVASIX (15 c. v.) y PHflSlX (8 e. y.) V e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s d e s d e b o o a l o . o o o 
/ ( i l o s B e c a r g a ú t i l . C a m i o n e s y c a m i o n e t a s r á p i d a s , 6 c i l i n d r o s , d e 
2 . 0 0 0 , S . o o o y S . o o o " ' 
G r a n S a l ó n 
d e E x p o s i c i ó n 
A B I E R T O T O D A 
Este Garage cuen ta c o n t o d o s tos e le 
p o d e r sa t i s facer las mayores ex igenc ias c 
En sus t a l l e r e s se h a c e n 
13 t i n n SÍ'% 
& 'V \.>Í- U | I 0 w I ^ J * 
L A N O C H K 
I 
e rnes necesar ios para I 
O H 
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P A R M A C A E S P A Ñ O L A 
j sieinp^ U P A N A C E A ANT1CA T A R R A L INFAN-
L 'sOBOC» que es ,'1 fórmula más sencilla y eficaz para 1: 
fl^* curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
NTüRA DE Í 0 3 0 I N A L T i i i i A a L f i « S O B O C » . - L a 
ÍCJ qUt; nü 9ro^xxc*t irr'tación en I . p. .-1 y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 peseras. 
C0MPAGNIE A L G E R I E N N E 
Seciedad anónima fundada en 18 77 
.,iíai. lOa O^O-^00 de francos completamente desembol-
l* f dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domisiüo social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vi»ta y Ajas 
Depósito a vencimiftato 
descuento y cobro de giros 
gréditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Eivíe» ds fendos-Operaciones sobre tíitilos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hierro 
íiaiiito de ehHmes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en toda» las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LA RA CHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L Hf UNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITSRRANEA 
Servicios Espana-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFKIGA UÑARIAS 
SALÍDAS D E : 
D o l o r e s M á r q u e z 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Cisa Fernández Alcalá.— Chin-
gfuiti, Larache. 
c o t s p a n o l a 
T i n t o er a 
DE 
M a r í a U r b a n o 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. lYiJl i 
María Teresa) 
Viernes 19 de abnl de 1929.. 
| Horario *de í r t i . t s que regir i apartir del día 30 Octubre 1928 
C E U T A A T E T U A N 















C a s a d e M o d a s Esta tintorería, establecida C * & r \ c 
en la calle Real número 1)3 0 3 0 6 1 1 3 8 
mrticipa a su numerosa de C i r ü u r a K j r c n ' ^ i ^ o ^ 
tela y públ ico CU general ho Anuncia a su!íislinguich clienf.^ 
ber recibidD un gran surtido que ha recibido un precioso y ex-1 
en tintes de colores finos, lim tenso surtido en sombreros de seño-
p i á n d o s e trajes de Sra. y cabe, ra y niñas, últimos modelos. 
llero en seco Se plancha a biv | 
Uo y a precios sumamente ero EMPRESA DE AUTOMOVILES 
pómicos. Tamben se limpian HIDALGO Y RODRÍGUEZ. 
Cruces: lrc«es¿l , y 35. en R neón 
» 33 y 75 ra Necro 
T E ' : U A H 
TETUAN 
CEUTA 
S. 16, 6 
Ll . i 17,5 
EUTA i FU RTüi V . 














Almería . . 
M\m • • 
Teura . . . 
î t Fainas . 
Tíwsrlfe . . 

























3 3 A . O 
(DENTISTA) 
P L A Z A DE A B A S T O S 
L A R A C H E 
B E B E D 
iái^ks ás uu^éíi» p»r» ÜádlU ios S, 11 , 1 « 21 y t% 
i W I i W S CSr i I Cft 
ê ici-̂  gí.íi tntr« Alcázar, Larache. Arcila, Tánger, Te« 
luán y Ceuta 
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¡trincheras a máquina. 
No olvidéis las seña?.; Tinto 
rería calle Real número 98. ¡Servicio regular diario entre, 
Larache, T,Zcnin, Zoco Jonn ( 
de Beni Aros y vice versa' 
Esta acreditada y coaocicin; 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clicn! 
tela que con el rm de aiapiiir; 
este servicio para Liayor como-
didad de los viajeros, inaugura' 
j a partir del día 7 del actúa1 
" una nueva salida desde Lara-' 
che y otra desde el Jcmis ade-̂  
más de las salidas y horarios, 
"Carta Blanca' ' ^ tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jcmis a 
las 8 de la mañana; Id. Id. a las 
DEPOSITO DE CARBONES nueve de la ^ g ^ . M> Id. a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
rentas al por mayor y peso ga ^ Larache a las 8 y 30 de 
rantizado GARDIFr1, todo gruesa mañana,: Id. Id. a la una 
so. Calidad extra. En brique de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
tas. ^ache y Alcázar, a ias dos de la 
Depositario: IGINAG10 CANTA tarde-
LEJO LEIRO I ^ P * ^ 0 de filetes;, p W 
de España, junto a la vinícola. 
Almacenes: Camino bajo déla Urache_Jemiñ Ganiina áe 
Torre 
D a f l C O Españo 
vr4il>i»si «'¿•Í'.Í'SÍ i><- sstiuofüM ftv- j?eíetw 
ja dé aaorfoa: íiitóreses i 9fe a ia visía Oa«QtU «orneaí» 
da peset&fc y divisai dxtraojer&i. 
ríuíiirfial' dtí LaraoLe: Avenida Koiaa Vittprii 
Hpr&g 4e Ucija de 9 a 18 
L O MEJOR DE JEREZ 
A g u s t í n B l á z q u e z 
•^^óiUo fin maleHaiea d« c<>^6tmeayii. fA&ma tíe ijaudosa» 
úáfáulie&a, Maáerjw d« todits e^se». merroi- Ohapa» gsüva 
ajadas, L&b*do de madera, asrería aiecáüíea. Artí»nloi dt 
da @Q4ÍSJ9.. u9F¿-ai!,sa. Orlstalaria. Melalet. VEH-
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de oinoo caria» en 
Juan. 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO, üaja de cien librilos | | 
5'50 en la easa "Gora" 
H O T E L P R O G R E S O 
De Urache a Aícáx 







Directo y SÜD 





8'9'30,11, 13 I5j 
le'Sc.n'sOviQ 
horas 
¡7*30,8'30, iü. 12, 
' H i J , 17-30.19 
Directo y tío s-s 




J? •«^rittd?8 tiene establecido un gran ser vio de aiuoraóviies répi-
5 > Aigecir», iKran !üí0 y comodidad, entre / eciraa, Cádiz y vicever 
j e i g ^ f J^tt, Sevilla y viceverM, y 







- ' D E -
F r a n c i s c o V e l l i d o G a r c í a 
En lo más céntrico de ia población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente.-Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
w J E S 1 O o c o c 3 . 3 r l l o ^ 
I T 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y i-creditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frentíí al Teatro España-LAíiÁiHE 
c.rat j Máiaea. en coro 
euí de Agries. 
Hotel Restaurant espana 
^U^o h^ITUAD0 EN ^ PLAZA DE ESPAÑA 
^ Conied Î3aQIltâ 0 a la moderna con magnífico servici 
ft ĵ 1̂ ' e8Pl*ndida8 habitacionee y cuartos de bañe. G» 
í t u ^ »b«na8 y oukiertaA. tie sirven eaeargoí 
1 yZJ^ " 
G A S A 0 0 7 A 
Ferrocarril de Larache-Alcaz-r 
SerYlclo coísbIs^4o con ei Ferrocarfll Jáaá r P-¡ 

























6 LARACHE (Puerto) Ll 
i> LARACME (Mecsah) S 
S A U AMARA S 
KERMA S 
B ALCAZAR (Ê  (S) 




r a s " 
"Q O Y A" 
Larache-Alcázar - S evllla 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS LI-i 
NOTYPE 
M á q u i n a s d e e s c r i b i í 
Aparatos fotográficos 
Gemeíoa de campaña 
Almacén de papel 
Librería 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
r*i funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
« | O'IO 
NOTA —Se exnenc'en hínGteíi 'Í*» y vuerta entM .'01 as Irs t.sU^ ones, vale('erc» por cince fe fcee. « abCA-?! 
pare lr-,3'vfin ^nMer .$ r ? 6L y 90 du- r^rectív nenfe, nttiUab&a por una ó varias personas 
?ntfc Wtí ar -¡ . B áellb . V a. 1 ;.• , ( pe itn -ánsíírlbie í hdems c-v 1, 3.y !;• •ucs-.s. 
E t t. aúínvíc .1 r u-a. os 3 o« y i ot ><'rf&.,it 
g 
Cuarta página. DIARIO MARROQlTT Ciernes 19 de abril de 1939 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Don Francisco tío Rojas y R-.jis en 12,00; 18 jers jy lana p l o r e s , ' j ^ . j ^ g señora 
con varios emblema?, en 20,00; i id gruesas botones nacai- en 01,50. 17 misetas número 2 en 55,00, 6 pan- csoqueta con 3 iunas 
con efectos militarea en 20,00; 1 id lentes abumados en 15.30, 2 gafis talones número 3 en 18,00, '» c:;rni- ropero con l u m 150'Oo, 
icón 50 carretes en 20,00; 7 jiioetts en 3.00. 26 dedales. ír<!melos e im- setas señora numero 2. 80,00. 4 id cómoda tana c\o . U5.O0L 
Juez de Primera Instancia de La-,en 72,00; 6 capasa saldo señora, eniseñorfl seda en 
racbe y su jurisüicción 
HAGO SABER: Que en est? Juzgado 
a u g ó , 0, 26 dedales, ge elos e im- setas señora número 2, 80, 0, 4 id cómoda tapa de n íánuoP 
1, en 70,00; 7 bolsos pecdibles eibar en 70.00. 75 pare? niño ta11» 4, 7,00, 5 id. id. talla 5 2 calzadoras en 30.0.) 1 
49.00; i carfera bi- Inzos zapatos en 13.00, 7 piznrms 10.00, 6 id. id. tada 6, !3,DO. 6 id. id noche en 25,00. i i , 
18,00; 7 trajes y abr.'gos punto, e n i j ^ ^ en 15)00; 7 cartel.as caballe- bolsillo en 3,50, 26 metros trencillo talíá 7. en 15,00, ó pares bro buena en 50.00, l lámnh -i HÍ™ .CSCriloíi 
ttü ifili: u   ij j ao.28,00; 1 edredau raso, en 15,00; |Ilero> en 14)00. 2 Osarios, en ¿.00: militar en 5,40, 20 pulseras en 10.00 clase 100,00, 3 paros zapatos Ime- 1 id. dormitorio 5009 ,Ti Pn ̂  
se siguen autos ejecutivos sobre co- 11 blusas franela señora en 33,00;L faldas bajeras raso algodón y so- 4 tres y cuartas docenas peine, en na clase 66,00, 2 y media docena ea! red en 75,00. ' ' ,OJ (i" 9* 
bro de pesetas por el letrado señor 6 colchas croché, en oó,00; 1 id. en 1§ nianchad:l., seffora> en 1,5; 9.50, 32 metros de verguilUi ojalar cetines' fantasía :n 40,00. 3 v m.-
Cátala, en nombre y representaciónj 10.00; 80 trajes punto nmo símil ^ en /i9)00; 2 con,h|nackine, c j . ^ L n 4,30, 4 sonajeros goma en 1,60 docena id. id. 63,00, 2 id 
de don Heraclio Córralos Muñoz soda en 3-0,00; 09 pares medias ón> en 16?ó0; 8 v„sli(]o¿ ¿ ¿ l ^ encendedores vnrioí en 50,00, 17 ̂ .00, 9 tres cuartos de docena m-t lado la hora de la. lo rt^."- ^ 
contra la Sociedad "HIPOLITO CO-jpunto niño, en 27.00; 3 leguis, úejftftnft. Q H_nao _ Í K Í L . — T Í Í ^ HÍ_tQO AN 3 In.u.. dias seda 136,50, 5 docenas.sedali- actual. Y se advi.M t. m a 30 d« 
Barü 1̂ remate q,w tendrá . 
id. id en esta Sala Audioneia s,. \Z Síir 
RRALES' 
¡80.00; 9 docenas albayalde, en 4,50- cepillos dientes en li'.75. 
justipreciado, los b.e- 36,00; 7 pares cnancb.. goma, en^ calentadores pie pequeño, en ÍS-eos retrato en 7 
nes muebles emoargados a d-cha 28,00; 2 zapatillas piso goma, éú ^ grandes en ^ íranc( en 4!50j 307 doCt 
parte demandada, de conformidad.8.00; una gabardim catoaUero. en en 5 00; <8 tenacilla3> on en 6^0| 5 cajas jabón erl jü>00) 17 dar cadena en 10.00, 1 caja hierre la mesa del Juzgado o 
con lo interesado por la represen- 22,00; 26 corsos vanos, en 104.00 |K: A„nannD ¿.xt„M r..™ S ^ , / . . , raudales PH 70 no 1 » . ^ ^ ^ • « « - ^ « . Í W » k A r . * ^ ^ 
tación del demandanie, he acordado 
sacar a pública subasta por térmi-
no de ocho días y bajo las -condic.ü-
nes que se dirán, los siguientes: 
qi¡̂  n-\i*a i 
7,00, C aplicaciones na. en 50,00, 10 docenas bobinas 500-parte en la subasta, deberá 1 ^ 
:enas let as marcar Hardas  40,00 8 id. algodón bor- citadores consi nar nreviiJ0 » 1U . Pl>ovamente * 
en 01 EstatóÉ ¿o t ibts VHTIQ», tu I U I . I L ÍTes doce as p0(vos taiCOi C QO y medio gruesas botón cuero grande ca ales en 70,00, 3 cuerpos están- cimiento destinado ai efecto , e* 
^ ornn-y^Cam:Se 0 4 cePiIlos calzado, en 00 cts.; 5'do- en 105,00, 4 y media id. botón, due- tería cristal en 2?5,00. 1 cuerpo id tidad igual por lo menos al <j p0 ^ 
m .1,00; 45 cmnisetas caba-|cenas . bón iel va(^ noO r ía jos bóteme? abrigo en 4.,00, 14 y media id- en 200.00, 2 mostradore? madera ciento efectivo del valor fi« i * * * ^ 
•n fi, fin- o rota.'os mna, eni — m*** . . ios h;» 
26 pantal 
felpa, en 
lloro, e  67,50; 
13,50; 11 camisetas color, en 13.75 yones 30,00; id peines batidores, ei. ro id. pequeña en 13,00, 20; dos cajas akástico, en .3'j.00; 16 gruesas noton pasti en 29,00 
4 docenas en 100,00, 1 mostrador vitrina ei'nes que sirva do tipo pam \ 
,00, 5 i do- 200,00, 2 cuerpos cristaleras en 400 basta sin cuyo t«mm¡in ' , 1 81 
, , , ^ -..••••̂ 1'..) no cpr.; 
los bic 
31K 
2,30 metros lana abrigo señora ¡6 trajes interiores lana, en 00,00; 2̂ ^ ^ ^ ^ |} ̂  , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 18 ^ , escaparte dos coljl.po, con apara. a(lmitkioSi 
tasados en 8,05; 23.40 ms. sendseda.docenas medias algodón en D9.06 y m e d i a ¡ R a , Xfú 7,50; 9 plegadores kaki en 18.00. 14 tubos tos níquel y cristal en 200,00. 1 id Que no so admitirán postu^ ' 
floreada tasados en 70.20; 70.50 me ,5 y cuarto docenas calceunes sf pe¡nas\.el0) en 9>00. 9 id. ¡d. en 3!. pasta calzado en 5,00, 5 docenas ca- con barras en 100,00, un .speio en no cubran las dos t e r c e r á s ^ l 
tros otoman raso y opal, tardos en .mil seda, en 12,00; 9 y media do-|21 ¡necillos coloro en 4>00: mie. rretes númcro 10 on 3,75 2 id. id 10,00, dos escaleras en 20.00. 2 ma- del avaluó. pudiónd.V^ hacer» 
141,00; 10,20 ms. crespón marro-'cenas id. algodón en 33,25,00; 5 y VÍ? juegos agujas labores, en 2,00; 2 cadenas en 18,00, 2 id. id. 500 yar- niquies en 10,00, J puerta cristales lidad- de ceder "el limare i no r.- <-. • 1 • J J %J juegos agujas lauore;, en ¿¡vv; ? cauMiuib en io,uu, x iu. I U . -JOU \av- — - i Y - — , ' V ^ , ^ M ^ ^ - . . H ^ . - nuau 
que. tasados en 20,40; 16,30 ms. cro-lmedia id. id. en .0 ^ 8 id. id id en s hQXúnoSt en ̂  { raja ^ das en 12.00 2 cajas broche panla- en 25,00, 1 toldo mecán.co fachada cero. 
rse a ra-
a un ter. 
pe m ntel y dril otomon, tasad s 80,00; 6 y media docenas me ins 
en 32,60; 149,40 m.?. satén forro. ¡borra lana, en 27,00; 37 paros cal-
llenas y broches cr.rsé, en 5,00: 11 lón en 7,00, 2 y media gruesas ín- en 100,00, 1 letrero luminoso en 50 Y quedos bienes so encuentran w 
metros-galones sargento, en 22,00 dispensables en 10.00, 83 barajas ni- ^ción eléctrica 70,00, 1 aparador Alcazarquivir en pode:- del deporta 
4 y medio metros galón cabo, en ño en 400, un nn; quoi.o horq iiiia? 1 8illa y r e d e r a on 10.00, insta- rio don José Gallardo 
i 4,50, 4 y medio id. distinguido en 1; 1,5, 7 docenas pares hebillas zapatos cvon taPa de mármol en 200,00, una La radie 15 de "ai-ri! d- 1929 
7 cajas con anillos, zapatitos, dijes en 42,00. 
y pasta limpia dienta 50,00, 21 atol 
sado en 224,10; 51,20 ms. toal de señora, en 71,50; 0 id. calcetines 
seda, tasados en 76.81.!; 4,30 ms. pa-}cetines, en 14,80; 24 camisetas ca-
lonesa forro, tasados en 8,60: 55,:?0ibal!ero, en 168.00; 19 id. en 95.00 
ms. otoman, tasados en 82,80; 9 m«£IÍ2 id en 54,00; 12 id. en varias en 
tíos cuti y dril listado, tasados ^ 36,00; 10 batas señora percal v piH «y Pas^ jimpia dion'.es 50,00, 21 aba; 26 fracos crema pocacun en 
15,75; 35 ms. pañería varios ta.a- to, en 45,00; 3 vestidos, en 24,00; ^"^os lS /S 32 madejas, hijo carta 22 id. id. varios en i4,00, 11 id. id 
dos en 140,00 19, ms. Ídem ,idom, t.- id. niña en 5,00; 4 vdos tul, on 1 0 , 0 0 6 3 ^ TA ̂  rTl^J 2 T ' 1 ^ 
sados en 133,00; 1 ms. corte de pan- i id. id. en 1,00; 3 manías, on 24 í ^ t ^ J ! ^ ^ Q dn' 1 H ' " ^-T ' ' I * Ton'í 
2 juego, odores v vkUlás en 20 00 i , JaS ̂  611 9' * 8 Jabonera3 en 4'00' 6 P01" . jm s est o   y . 10.,  .u u( llas goma) en m 3 ^ 1)0¡], e jo en ^ 3 id cohldoide 
16 toballas, en 40,00; o3 id. on lOe.OOw^^^^ . CA r,A . . . . „ „ . , ' , „ ™ -
tista, tasados en 124 20; 207 metros 89 id. en 133.00; 28 id. en 39,00•! ámpara en ^ 30 ^ en 3'00' 3 ld- ld Color03 en G'00' 5 
Vichv, tasados en 124,20; 90 mo-
' i1 en j2,75. S vizador en 2,00, 2 jaboneras en 2,00 
tirantes caballero, en 18,00. je máquinas de afeitar en 24,00, 1 
1 cinturón on 1.00, le ligas caba- linterna eléctrica en 7,00, 1 docena 
talón tasados en lí,00; 97,70 me-
tros cuti entretela, percal i na y ba-
mesa comedor oxtensible en 100,0.(1 
9(. pequeña tapa de mármoi en 25.00 
1 repisa moruna en 2r>,0o, 1 mesa 
1 mecedora asiento rejilla en 50.00 
1 mesa vestir con luna en 100,00, una 
Fm^chc.i de ¡lijas 
-El ^écretarid 
¡fyñqite Buena 
tros esponjas medio luto y franela 
tasados en 67,50; 6t ms. cretona 
ramos y clarón, tasados en 48,00. 
110 ms. alpacas y esponjas tasados 
en 137,50; 40 ms. entretela soda, ta-¡cuordo en 3,60; 3 id. crespón seda 
sados en 36,00; 337 m.s crespón al- en 2,25; 3 docenas pañuelos cabalie-
godón, tasados on 168,50; 5 ms. canrro en 25,50; 11 id. señora y cabaUo-
bray, tasados, en 6 25; 2,40 ms. pie- ro on 49^0; 5 id. id. id. en 17,50 
zas tela blanca "cabijión", tasados 3 di. y media idfl señora, en 19.50 
33,75; 132 ms. carta-jtaina, lasados; 13 id. blancos y ka'ci en 39.00, 12 
en 46,20; 3 ms. íofcí abrigos caba-'j^añuelos seda señora on 39,00; 2 
llero, tasados en 6000; 3 ms. ídem docenas pañuelos blancos y Kaki; 
id. id, tasados en 6 7.;ui: 1 traje es-'riaS en 20,25; 1 mantón crespón, er 
tambre caballero, tasado en 30,00;'en 350; 27 corvatas varias ordina-
1 id. id. id. tasado on 35,00; un idem 35 00. 
id. id. tasado en 30; 7 pantalones 
tasados en 63,00; 4 americanas la-
jllero en 120,00, 7 id. id. en '5,00. 8 polveras celudoide on 5,00, un sua 56 ,d. en 44.80; '2 id. en 8.40; 3 o U ^ en w u ^ 
id. en 8,40; 35 córvalas vanas en 
52,50; 1 juego camisa centro y apli-
caciones en 25,00; 2 pares guantes 
cabritilla en 10,00; 9 payuelos re-
1 mantón crespón, en 40,00; un 
na, tasadas en 60,00; 3 pijamas, !a-| 
fiados en 21,00; 3 americanas bl.in-! 
cas, tasadas en 30,00; 3 trajes la-
id. id. en 50,00; 8 cajas seda artifi-
llero en 25,50, 7 id. id. en 2,80, 5 na-rojo labios en 3,00, media docena 
vajas afeitar en 7.50, 1 caja corro?: iápiz 0jo en 1,50, 5 portaretratos 
zapatos en 4,00; 15 metros trencilia en 15i00> treg po'^uar en 4,00, 0 
felpa en 3,00, 4 docenas pusidores cajas coioretes en 2.00, 28 id. pol-
cabollo en 4,00, 7 piezas cinta, er vog variso en 42,00, 6 id. poquemis 
7,00, 59 metros cinta seda cbine.sca en 1(50> 2 paquetes polvo jabón on 
y bando en 59,00, 10 metros cinta 1)00i 10 pitilleras níquel en 10.00 
seda en 16,00, 87 id. en 17,0o, 87 4 espejos en 80 cts., 3 gorras milita-
id. en 8,70, 178 id. encajo va'.encior res en 9í00) 2 cuellos pluma en 8,00 
en 18,80, 27 metros id. en 6.75. 6 pie- 16 bufandas en 24,00, 12 id. en 36,00 
zas vainica en 3,00, 12 cor\atas ka- 29 pares belgas k¿ti v azilles en ?8 
ki en 12,00, 12 cepilbs uñas on .TOO 2 camas campaña en 4í),00, 1 can-
28 gruesas broche presión en 26/)0 tina portátil en 150 00, 1 id. id. OP 












13 cordones sable en 9,00, t) barbuque- niño en 5,00, 1 id. señora en 10.00 
:000o011, , l ' J 1 ' rono'j08 en 9'00' 5 ^m\evcs plata en 6,25 2 paraguas señora en 20,00, 17 som 20.00; 1 mantón crespón, on 60,00 
!4 y media docena ovillos perle co-
mlla caballero, tasados en 105.00 ¡^reg> en 9)00. ^ do0ftRn8 de boni-
id., tasados en 80,00; 14 idem nas s¡miI ^ pn l2;Ó0; 0,5 id, id. 14 
4 anillos caballero en 20,00, 5 ca- brillas niña en 34,00, 2 bastón 
donas pendentif en 12,r.0, i esda- caballero en 10,00, 4 susas en 4,00 
vas, en 3,00, un semanario p l r í s e ^ estuche aseo en 10,00. i máquino 
id., tasadas en 210,00; 3 id. id. blan ^ " " ^ 03 50 b o b t ó Mróil sfc en 2'50' 4 pare9 za,,c,1,09 en 3'G0' 7 líapitillos en 7,00, un estuche p. r-
cos, tasados en 60.00; 2 americanas v ^ , ~o: {]' á o ^ r . ^ iorniquo en;alfileres corvata on 10'r'0' 4 Paro-3 fumería en 20,00, 1 id. vacío para 
esport, tasadas en 40.00; 2 In'^s 9 , caja'letras'bordada* en 5 00- zarcil,os niña en ^ 5 rtljes en 4-50 petaca en 3,00, 105 metros trei.si-
pana, tasados en 24 00; 6 trajes oto-^ b(dna cnball.M i en 4,00: 12 es, 7 id•' en 5'25' 4 lu'^7«e?06loí! >' lia obrera en 10,50, 2 maletas dele 
broches corvata, 4,00. 32 broces cor man dri l , tasados en 75,00; 10 amo jas en B00 3- cliellog al. 
ricanas patón y ma'ro' tasadas en e n ^ 0 0 ; H kí. otoman. on 5,50 batafen 6;00' 1 m ^ 0 ™'M* 
55,00; 3 id. algodón, tasadas er 2 id kaki( en ^ 0 ; 6 paros guantes;d.enita PlataeJ 300' K |amll0%^ bo 
12,00; 4 pantalones lanilla, Usad** - * 9nAi *Á iÁ ni.irios en 12'50' 3 "np^aihles en 2,2o cil 
20,00; 8 pantalones vicuñan, 
dos en 40,00. 
3 pantalones pana lisa, tasados 011 
.rioradas en 5,00, 2 docenas planti-
llas corcho en 15,75, 1 lote 19 cajas 
otones varios en 35,00. 4 piezas 
 blancos, on 3,00; 30 id. calcetines i-i1*"0 0" " • ^ « « • ' ¿ - ^ — — cinta estafor en 4,00, 2 docenas ovi-
tasa- a o. A A . * ^ ,30 cruces y medallas en 3>£0, 1 me- llos perlé en 6)00i i c ^ hoh[m un_ ño en 25,00; 7 pares inedias seda 
¡en 21,00; 38 id. id. on 57,00; 16 
id. id. algodón, 36, 20 id. c 
dalla eibar en 5,09, 73 ovillos amav.o- vanar en 3 00) 48 bobinas id. en 24 
ilcotin-'s nes en 25'55' 10 escarpines, lana y 13 docenas bobinas 500 yardas er 
25.50; 5 id. cordelo, tasados en 32.00 cabal]ero hilo y seda en 30,00, 40 id gamuza en 3,00, 5 silbatos en 2,70 52.00, 1 mas un tercio de docena 
5 id. id. en22,50; 2 id. id. en 10,00- a,pdortn cn 3600)' ;l3 id jd 'id> en 4 docenas vinagillos en 32,00, 3 y ovillos croché en 5,30, I caja lo 1-
6 id. lanilla, en 27,00: 8 id. azules o0 AA , \ , ' • , an ".ono o media docenas crema zafo en 24.50 tach en 2.00. 7 docenis aUorlói: bor-23 00 4 pares id id e  1° 00 3 ca- eai  o ce as prenui Í U I U «MI ¿-I.UU t c  e  , ,  cems a odói: i 
y listados, en 28,00; 5 id. bfích en V ^ en ^ 3 id ,3 paquetes polvo jabón en 6.00, 19 dar en 7>00t 7 tres cual,t03 ovillos 
25.00; 2 id. dril blancos, en 5; i tro- AA O < A» AA r ^ ¡ Ü S polvo Lis on is),00, 3 cajas pol 7ril7Í,, q A * A r ^ \ ^ ñn MI ovillo* 
- , . „ « „ , , NN ¿ Q X * r, en 6,00, 8 mosqui'.eros en 3í.00. 5 J r . . , -A , , , ziuzu en 9,6í), 4 cajas ao \ J O M I I O J 
jes niño vicuña ax il en 23,60; 3 on lO'̂ OO 9 ramos aza vos vloletas en 4'00' 3 y cuarto <,0- zruzir en 6,00, 22 docenas madejas; 
abrigos, en 18,00; 2 U ^ s en 21.00- ^ i% ^ cenas pasta dientes Roger en 13,00 h¡lo ^ en u m v2 cajas J 
3 id en 24.00; 5 giba-douis runo ^ 1 ̂  1 5 ' 35 pasta jabón Dogaresa en 35,00 3, ovillos dalina en 27.00, 3 cajas' 
40 00; 41 ame,arana. ronda on l f ¿ ^ X ^ 6 ^ Í P Í i i 49 00 3 ^es cuartas docenas id. en 0.35 ^ plegadores tm.zal en 27.00, 5' 
20^0: 5 pantalones id e„ 20,00 ^ ̂  b L c 1 ^ 22 espejos en 4,40. 1 docejá pasti ^ ^ r z i r cruz en 0.50, 28 pili-l 
bnzoâ 06r"'-"cv̂ ;iê  aüa ̂ - ^00 U b lu . s crespón. ?n d - t í fr ica en 6.00. 2 po. tres dd. Meras> billcteros y c e d e r o s c:nt4G , 
— j i;1 cenas paquetes poivo talco en i f a en 27,00, media pieza id. id númerc en ^OO- 2 id alcrodóo r/Hq < n T ^0 77'00: 1 tapete y - i K en 6,50; 
ft^le^ nifto T X T ^ tória ^ MÓ' 1 mosq-rUa o on 5,50; 29 1 P^ta dens grande en 1,50, 6 id 28 pitilleras, billetddenhtca3dodod 
> metros crespón seda y tul, en 116,00 pequeñas en 6,00, 4 id. violderos 54 metros cinta seda númedo 12 polvos niño, on 30.C0J 8 éamisetás 
listadas on 12.00; ¡4 cal/.cr.cülos pur 
to. en 42,00; 4 id. id. on 20,00: 8 
id. id. cortos, en 16,00 




12 id seda brocada, en 60,00; 38 ca- en 8,00, 8 .gomeros barba en 2,40, 2 5i 1,00, 19 metros id. id número 60 ' 
misas v pantalones pn ra-niño eii W en 3,50, 3 frac-x! teñir cabei'c en 19,00, 1 caja cuerda guitarra , i J H c 95,00; 27 baberos j gornla?, cn 2^00 estuches perfumería en 10,00, 1 id en 2,00. 
^ 6 centros do crepé v nipi, en 15.00 radium en 12.00. 2 EUixis mentol en 7 cajas botonps nacar v mdal on 
. id. 'en 2,50: 9 m M m damas'co B bolsos pañales, on 32,00; 18 pie- ^ - ^ / ^ ¿ ^ ^ 7 , 0 0 , 3 bastones en 6,00. un lole cor 
i 27 00- 3 id id en 7 50- "0 id en zas bordadas, en 13.50, 8 id. en 5 20: to en 16,00, 2 id. sadoral en 3,00,s2 dones calzado en - ^ 82 par03 bo. 
),00;' 2'y media docenas ^orville- 6 id- en 9'905 3 4 cn 6'00: 2'10 hoU,\(l aceiteRfln°res t'n 3'00' 3 Porta ta8 y zapatoS cabftlleíO en negro en 
tas crepé en 17.50; 1 docena id. da-.sos neceser tropa, en 24,00; 30 es-'1' 
masco en 4,50; 1 id. de paños bnbe-,fuchos lata calzado, en 15.00; 2 inw 
ro, en 7,00; 28 toallas crepé llocos permeables, on 31.0$ 1 id. farro go 
lojes en 6,00 4.435,00, 4 pares zapatos color ca-
47 boquillas cigarro? en 23,50, e ballero 100,00, 5 pare- cilñamo er 
gruesas panas lata en 36,00. 8 doce- 45,00, 8 id. botas niña, en 64.00. 8 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando la sangre extenuada 
con e¡ supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina Pedid 









en 98,00; 57 id. id. garetón, en 157.00 ma' en 20'00; 5 capllas niño, en nas ligas niño en 1-2,00, 8 id. arillos id zapatos niña en 120.00, K id. za-j 
1 corte colepón tbimascn, en 18.00: 30 00: 1 -impormeabl-í señora, en calavera en 56,00, l y media doce- patos niña en 140,00, 14 id zapato? 
1 sbarpo soda, en 5,00; 6 tánicos pe- 20-00; 10 gorras niilif.ares en 80,00: na tijeras plegables en 7.50, 1 tijera niña en 122,00, 28 id. id. id. er. UO 
qvioños. en 4,50; 4 id. medianos, en 2 id- id- en 10-00' ? manlone? fel- bordar en 75 cts., H brochas bar¡<íi 36 pares sandalia de niño 144.00 
i e n t r c i s h a y a m o / c a f t 
J F í y - T o * t a j m a l a r e s 
(¿1 de los grandes éxitos). ^ 
Ta guerra que las person^ FLVTOX es el insecticida científico, (el de los érapndf4 ^ ^ n a l 
empleado en el mundo entero en la ^ ^ ^ ¿ a a los 
1 id. graivh. en 5.00: 2 dô  Pa- ^ 40.00; 9 basiidoi-os labor, er. 5,60, 4 docenas imperdibles en 6,00 30 ¿ares botas y zapato- 300,000 f o ^ u T e s I r ^ ^ 
cenas pañuelos tdWialri y huevo» en 22.60; 86 estuebes vacms en 5̂.25 ,1 pitillera ̂ madera on 3,50, 18 boqui 21 id. zapatos señora en 420,00, 34. bs gérmenes (mortíferos) de la mayoria de e n í e r m e d ^ 
.., v,. ...ww, i - • . • - - - LONA I¿¡HUU, b i a : nota señora * ? . Ü O 
Í. on .57.0'»: 40 32 zapatitos y bo'ita?, en 32,00; 0/ quillas ámbar en estuche, en 24,00 ^ id zapato iona Señm.a 52)00> 4 
12.50; 3-, id. barjid- id. on 18.50. 2 corta puros en i.OO.. 15 meqU'-ros id. botas lona caballrro 40,Oo79'id 
SJ. tul mosquito-1 8 bolsos colegio en 10,00; 14 som-^n 30,00, 7 vasos aluminio en 7,00 id. lona señora 9,00, un par zapatos 
dable. Es Inofensivo para las personas V los 
Animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
1 id. h i e n á . er «aionea nauaoa, en 01,00; o ca-.uas en /,<:u, 10 petnou» en S7fw, 1 id. id. id. en 270,00, v\\ id. Id. en En bien de si lalud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto b 
3.40; 20 camisas fr.meia. en 116 00 Pitaí5 impermoabL-; niña, en 12.00 3 bolsos plata señora on 20,00 26 pa- id. id. zapatos enolO.OO, 27 recompensado No mancha. Tiene un olor agrá-
62 id. listadas kaki, en 124.00; 32 10 pares bofas saldo señen , en avOO.sadores cabello en 2 0 . 0 l í " máqui- e55 00 60 id zap!l^ y 1)ota eaflft 
id. franela y percí-i, on 7J.00; 10 ̂  paros, zapatos ^botas, ¿ f j . ^ nas lia cigarrillos en 12,00, 10 b o - l o n ¡ 6'ic|. b ta \^,x 40 Q  
metros rizo tahalia
paños gamuza, en 1: 
bero, en 8.75; 29 ms. 
ro, en 58,00; 34 c iUoncillos varios broros caballero, «n 35.00; 5 id. sai- 20 pulseras egipcias en 20,00, 2G al- número 31 5,50, l par ¡uimero 35 
en 51.00; 21 toha^S peqiieñnr-.. er do on 5.00; 26 id. dril y piqné niño fileros pecho en i6.00 9 id. id. er Gn 7,50, 1 id. id. Minoro 3:1. en 6.00 
6.30; 8 delantales varios en M.OO en 26.00; 59 tiraníes papel. 011 44,25: 4,50, 13 zarcillos varioj ^n 11.70, 1 i id! zapato inglés 35 en ¿,00,1 M 
6 chalecos punto caballero, en 30.00 160 zapatitos y botuas niño, en 80^!pendentif y 3 aji.istadoros en 5,00 id. id. 31, en 6̂ 00, I id. blu'ces ter-
4 medias sport niño en 3.00; 11 ior- 25 zapatitos charol, on 25.00; 3 si-,3 horquillas brillant?s en 3.0-j,0 ¿5 ñora en 6,00, l ' id. niilo ternera cn 
sey varios, en 33.00; 5̂  culotes niftc llaa campaña, en 10,000; 2 brisos es-|id plata en 18,75,00 15 id. brillan- 6.00, 10 id. zapatos naco en 60,00 
46.80; 13 chambnt^. en ;0.'.0: una ponja. en 3.00; «0 juegos es t r ib i tos en 7,50, 6 cadenas caballero en rior' en 75,00. 10 id. zapatos señor» 
combinación, en 10.00: 4 r.v.oisaí.en 10.00- 1̂ 0 mí»t»A5 <>nr>(i«\ti c/»H:i \̂ e>ü̂ , R AKUA«A» AA J — - - ^ 
en 6,00; a malo'as «?rrnd'-s en 39 
1,00: 59 -tros cordón seda ¡12.00, 5 collares co 15.00, 1 pendr:.- 3 id. zapatos cabañero, clase Mipo-
.7:.: 8 lotes tac<moa goma, bro-^if en 3,00; 3 id. en 6,00,3 cadenas ante azul en 200,00, 12 camisolas nñ 
letones, ahueres, agujas y bor- en 3,00, 15 madejas torzal en 11.25 mero 36 en 48,00, 12 número 38 on 
s. on 35 00; 10 cajas croma 28 plumas estilosvaficas en r.7,00 54,00, 10 id. número 40 en & 
,00 6.40; 234 botones militares en,100 estuebitos áéfeUest bolsillo on 6 pantalones número 38 en 3 
toquiMaPi 23.40; 175 id. id. en 8,75; 1 caja 75,00, 21 tirantes tirira en 15.75, 63 6 id número 40 en 31 50 00 ^ 
colores 
en 25.00; 5 abrigos cnballoi o. cnieho, bot  
150.00; 1 abrigo caballero, en 20,00 .quillas,  35.00;  cajas cro a 1  plu as estiloctvaficas e  r.7,00 54̂ 00, 
6 id. niño, en 60,00. 
^ pellizas, en cO.OO; 12 
Rex Research Corporsí¡on 
Toledo, Ohio. U. S. A. ^ 
p ŝ 
tan En Lanche. M y M. A b ^ s í s 
En Alcázar. 
Pulido Humano?, y en 




Quinta p á S ^ ' 
D I A R I O M A R R O Q U I Vicrne? 19 de abril de 1929. 
NOTlCIERO DE LARACHE 
só el día f Lnrache 1 a m p a ñ a d o He s u | 4 i s i ¡ a g u i d a 
A-ver , a c a u d a l á d o musul- esposa, el iefe del Monopolio 
''""'de Tinge»> el .Mcdibhi, | de Alcázar don J u a n Arnet . 
Ciudad del Estatuto. 
De la capital del protecto.a-
^ se encuentra en L a r a c h e el 
J e S a p e M o r d e T e i é g r a t o s d o n 
Fern ?ndo Cea. 
Guarda cama la m o n í s i m i 
fiaCurnta, hija de nue^t o . s 
tiín.do r i g o d ó n A i r n . o Po 
rrero Peral, a la qtie d e s e a m t í s enfe raer) 
rápido alivio. , días le ha 
¡respetable e 
De Te'uáa ha tegrca Jo, a 
dondj fué para tomar paite en 
unas cptsicione?, el taquimeca 
nógrafo de Foirento don Fernán 
do Caballo. 
* 4 « 
Ayer s üó para Sevilla el co-
nocí Jo comerciante don Carmelo 
Rosendo. 
C a r t e l e r a 
entra mejorada de la 
d que durante varios 
retenido en cam?, 1 
p o s a de nuestro 
Regreso d e 
distinguido amigo el capitán de 
Intendencia don Benito de He-
rrera, al que felicitamos por 
C t u ' a nuestro \ buen amigo doo Esteban Zorrilla 
Aver saludamos en esta a los 
fuertes comerciantes de Lara -
se ha iniciado en la 1 che don Emi l ia y don Ricardo mejoría que 
dolencia que padec ían sus dos F e r n á n d a z A l c a l á , 
hijos. 
Se alquila habitación familia 
para caballero so"o, dando \ista al 
Pára asuntos del servicio, ha mar. Razón en esra Administración 
llegado d esta ciudad eltenien te cor nel inspector de I s s r-
cios farmacéuticos de Marrue-
Se necesitan aprendizas de modis-
ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasee 
)s don Joaqu ín Más Guindal , de Cintura 1. Frente al Casion Es-
pañol. 
• « « 
Ha llegado a esta plaza el i Es esperado en esta plaza don Ur-
inspector d e l T imbre s e ñ o r jano López, viajante de la Sastre-
Colorado. ir^a Mor̂ no Utrera, de Cádiz, con va-
riado muestrario para trajes de ca-
balleros y confecciones de señora 
En el sorteo b e n é f i c o de \\ así como de los nuevos uniformes 
Cruz Roja c o r r e s p o n d i ó ayer para funcionarios. Lo que partici-
el premio ai n ú m e r o 97. .Pamos Pata conocimiento de la nu-
merosa clientela de dicha Casa y con 
leí fin de que se puedan disponer 1 
De Tánger I!ej;ó ayer n ú e s - efectuar los encaraos que deseen pa 
tro estimado amigo y cono jido ,ra Ias temporadas de primavera y 
ernerciante don Alfonso G ó 
mez del Pino. 
TEATRO ESPASA.—Dobut del prc 
fesor Aguilar y Mis Meri. 
CINEMA X..—Estreno de la joy;) 
en seis partes titulada 'El fantas-
ma negro". Completará el programa 
una película cómica eu dos partes 
a l - l a J a l i f i a n a d e 
T e t u a n n u m . 1 
G a s i n o d e C l a s e s 
A N U iN C 1 O 
Esta Unidad saca a concurso 
el suministro de pienso para su 
ganado en Tetuán y destaca-
mentos con arreglo al pliego 
de condiciones que a disposi 
c ión de los s e ñ o r e s concursan-
tes se encontrará diariamente 
en las Oficinas de Pagadur ía 
de esta Mehal la. 
Las propos-'ciones se adm'l:rán 
Por la presente se convoca a ^asta âs ^2 horas del día 9 de 
I^s señorf s socica de este CeLtro mayo próximo, bajo pliego cerra 
a Junta general ordinari i psra el do en las citadas e ficinas de Pa 
pr'ximo dh 21, que tendrá lugar É1̂ 1151'?' 
a las 15*30 en primera cenvocato- i ^ importe de este anuncio será 
ría y a las 15 en segunda y última. í ^e cueftta del que resulte adjudi 
C O N V O C A T O R I A 
U L T I M A H O R A 
Violento temporal dé levante en Cá-diz.-Se forman listas de sospecho* sos contra el Régimen 
'continué 
elección. 
en su puesto sin nueva 
L A D i k E C T I V A . 
¡SEÑORAS! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes BERIA 
verano. 
Se oírec-3 joven para coloca 
'c ión en oficiiia o cargo a n á l o g o 
Ha pasado unos d ías en é t i i n f o r m a r á n en. CFU R e d a c c i ó n 
en viaje de negocio don Luis 
J. Dahlan ier. represent nite ge Se ai i i lan habilacicn'.'í? 
neral de la S k a n d n Ve ike , de amuebladl!S plaza ¡ r ^ i i t t , en 
Sueda, acompañado dt l fnge !cima dGl café " V i n í c o l a " , pr 
mero delegado D. C h e r Schar- |mer0 iZQU¡erda. 
fhiusen, visitando a su cliente-
la p^ra la venta de motores ma-
linos, tractores y maquinaria 
en general, dejando nombrado 
agente para las plazas de Lara-
che, Arcila, Alcázar y Tánger a 
nuestro estimado amigo t i co-
merciante de esta don Manuel 
Mesa. 
Se ercuantr.; e n Laraclie, 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
Especial ista en enfer nedades 
ds los ojos. O c u l i s t á del Hos-
pilal íViiiltar, diplomado del 
instituto O f t á l m i c o Nacional 
de Madrid y de THotel D í e u 
de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
S 
f P A R A U N M E X O D O C O M P L E T O 
D E M l M E N t A C I Ó N I N F A N T I L 
Leche Condensada 'LA LECHERA" 
«I rnelor lerno . Sus,,,lJf0 del pecho ma-
fácil kSÜÍZada sin desnatar. 
con iorf*lCfalmen,e asimilable, 
lcche fresca .1 vitíaminas de la 





H a r i n 
^metilo 
9 Lacteada "NESTLÉ" 
tlen"flcam.jrj>lí.10 "mblnando 
^ Wzw*„ V valor ""'rilivo 
"«Iteaio l"."5, ,rl8o Candeal 
N « n¡s«. fhc fr«s<:a y azúcar, 
— °e todas las edadea. 
22 MILO (ai 
^•intestinales 
por ser el mejor medio de reno-
var ios trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usado una vez, 
os recomienda a sus aroistadcf. 
Senci l lo .—Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Ventaen Larache: «Droguería 
C ' ntral>. 
c&tario. 
Tetuán 15 abri! 1929. 
El capitán pagador, 
P E D R O D A P E N A . 
(Rubricado). 
V.0 B.0 
E l teniente coronel, 
J U A N S A N C H E Z D E P O L . 
(Rubricado j . 
ANUNCIO 
En el plazo de treinta días a con 
ar desde esta fecha, 2G de Marzc 
de 1929, D. Jesús Montiano, propie 
tario de la catina número 27 encía 
vada en el campamento del zoco e 
Jcmis de Beni Aró?, debe presentar 
se a retirarla, bien entendido que de 
no fcctuarlo, en el indicado pla^o 
se incautará de ella el jefe del Sec-
tor. 
• * t 
Asimismo y en las mismas con-
diciones expuestas anteriormente, se 
n"""1" iiMwimr.—m i i n mn—^avisa a don Miguel Ifarriíío, prople 
o itario de la cantia.a señalada con e1 
A n U n C i O S b r O V B S lüóráer0 18 deI Mismo Campamento 
E l importante p e r i ó d i c o df 
la zona francesa " L a Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofr93o profesora de fraf 
oés y español , se dan lecciones 
a domicilio Gasa Goya 
Yeguada y Semen-tales de Smid El-ma y Depósito de 6anado de La-rache 
Debiendo proceder este Cuerpr 
dak López; un piso casa Releje a la venta del estiércol del Coa i te 
ro y se vende una escopeta dos que 0CUpa este Depósito, se hace 
c a ñ o n e s marca Jabalí . Razón saber por el presente, el que desee 
I hacer oferta podrá hacerlo en plie-
go cerrado dirigido al señor coman* 
Se alquilan almacenes fon 
López Escalaní . 
MONOPOLIO D E T A B A C O S dante Mayor hasta ei 2ó del presente 
D E L N O R T E D £ A F R I C A (MA-siendo el importe de este anuncie 
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,80 y "iVLV 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picady 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
" F L O R D E U N D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L O S 
E S T A N C O S 
de cuenta oel adjudicatario. 
Larache 15 de Abril de 1929. 
E l Comandante Mayor 
Gerardo G. Lonyoria 
Vo. B'. 
E l Coronel 
G. Polavieja. 
P A W T E R 
L a mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'OO 
pesetas. U n a cuchil la suelta, 
0'50. De venia, en la cp-tt 




C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Ofrece a su distinguida clientela y público ea genera), 
sn nuevo éstablecitnienta, sito en la Avenida 
ReinaVictoria. 
£o él encontrará todos los dias, a las once de la msrSa-
n», agujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas; AvenidaReinaVictoria. 
- : - - L A R A C H E - t -
EPIDEMIA DE VIRUELA • 
! Londres.—Contin.ia la epidemia 
de viruelas. Hoy ha ba habido 23 
casos más. En un hospital de ini>e 
ciosos hay hospitalizados un cen-
tonar de virulentos y en vista de 
que la epidemia alimenta se cons-
truyen barracones para alojar a ios 
nuevos atacados. 
UN ATRACO 





DESPACHANDO CON E L R E Y 
Madrid.—El general Primo de Ri-
vera estuvo en el regio Alcázar des-
pachando con S. M. el Rey, diferen-
tes asuntos de trámite. I 
| 
FIRMA D E L REY. ASCENSOS DE, 
VARELA, CAPAZ Y LOPEZ BRAVO| 
Madrid.—Entre la firma de SW 
del Ministerio del Ejército, figuran' D"blin.—Dos individuos bien poi 
los ascensos por excepcionales ap- ta(íos dieron un atraco en un Banco 
titudes y méritos contraidos duran- llevándose 1.700 libras escapando lúe 
te la última camnpíia en Marrne- 8° en un automóvil que tenían pre 
eos, de los tenientes coroneles dor parado. 
José Várela y don Fernando Capaz 
y del comandante López Bravo- E L PRESUPUESTO PARA 1930 
PARA ASISTIR A LA INAUGURA-
CION D E L MONUMENTO A COLON ra 1930 
i 
eos. 
Madrid.—Mañana se propone tnai 
char a Huelva, el Presidente gene-' AVION DESTROZADO 
al Primo de Rivera y el ministro 
de Marina, para asistir a la inaugu-' _". . „ . , . . . . 
ración del monumento a Colón en la' Tetuán.-Esta tarde capotó el apa 
p ^ j ^ ^ato Breguet numero 116 quedando 
por completo destrozado. E l pilote 
resultó ileso. 




LISTAS DE SOSPECHOSOS CON-
TRARIOS AL REGIMEN Madrid.—Para el día ?7 del ac-
tual, se anuncia la inauguración del 
Palacio de Exposiciones en el Retí- Madrid—"La Gaeeta" publica unn 
ro. disposición por la cual se dispone 
que se formen lista de los indivi-
E L MONUMENTO A COLON EN dúos sospechosos contra el ré~ 
SANTO DOMINGO gimen al objeto de exigirles respon-
sabilidades. 
Madrid—Se han presentado cuatre' 
cientos proyectos, al concurso abiei ENTREGA DE UN SABLE DE HO-
to para erigir un monumento a Cris, NOH 
tóbal Colón en la is'u de Santo Do-' 
minS0- j Madrid.—En el Ministerio del Ejér 
cito, y en presencia del ministro 
VIDA PALATINA ¿ei Uruguay director de la Escuda 
Superior de Guerra y alumnos se 
Madrid.—S. M. la Reina Doña Vic hjzo entrega a un capitán uruguayo 
toria y sus augustas hijas las prin- qi10 cursa estudios en dicho centro 
cesas doña Beatriz y doña Cristina dei sable ^ honor que le regalan 
Monasterio sus compa^ñeros españoles de es-
tudio. 
estuvieron visitando el 
de las Descalzas reales. 
IMPONENTE TEMPORAL DE 
VANTE 
l . E - UNA CASA DERRUMBADA 
Madrid.-En el paseo de San V i -
cente se ha demolido una casa en 
desl 
Madrid.—Se ha desencadenado en 
Cádiz, un fortísimo temporal de Le-
vante, con tan violencia, que no se construcción, no o uvriendo 
recuerda otro igual. gracias personales. 
La draga holandesa que efectúa 
trabajos en el puerto, fué azotada 
grandemente, no obstante la inmen 
sa mole de hierro que es. 
Se han hundido a causa del tem 
poral, diez y seis bot-̂ s, resultando 
algunos de sus ocupantes heridos. 
Han sufrido destrozos muchos pa-
NIÑO ATROPELLADO 
Madrid—El niño Francisco Alva 
rez que pasaba por el puente de Se 
govia fué atropellado por una ca-
mioneta siendo llevado a la Casf 
seos y numerosas casas. ^ Socorro próxima, donde falleció 
Bastantes buques se hallan en pe a poco do ingresar, 
ligro y a punto do partirse las ama 
rras. REPARTO DE TABACO EN LA CAR 
La población está consternada. CEL MOOELO 
TRASATLANTICO EMBARRANCA- Madrid.—Las cigarreas de la fá-
üQ brica de Tabacos estuvieron en lá 
• J cárcel Modelo reparliendo tabocoü 
Londres. E l trasatlántico "Paríjr i , 
~u ^ « . a — • i - t v..^ y cigarros. E l direclor les aprauecio 
que embarancó en el puerto de Nue ^ 0 
a York, al regresar y entrar en ^ *cto generosa Ihvado a cabo. 
Plvmoulh ha vuelto a embarran-' _ . 
car, pero con sus propiós medio: ^ k * NOÍlCIAS DEL TEMPORAli 
pudo salir y continuar viaje, ^ GADW 
LLEQA&A m tm XEftOPU^O GádÍ2.-El Ujá^MÜ de Levanté. 
, ha sido lan terrible que ha doslruU 
Sidney.—Él aeroplano "Grüí del do algunos edificios y sufriendo del 
Surft ha llegado a Bell íAustralia) perfect0s [| aguja del i M & & 
con sus trlpulanleí. tas autorida- pia2a de San ^ ..^ ^ ^ m 
des se han desvivido en obsequiar- \ t-
los y atenderlos. ^ hubo edlflcl03 9 
guhos heridos graves. 
UN INCENDIO 
n o s m 
Ámsterdam.—Hoy se . produjo üf 
incendio en el barrio Worgof, q ü e -
dando destruido por completo lin¡ 
local destinado a exposición de au-j 
tomóviles, un teatro y un restau-
rant. 
ÉL SECRETARIO D E L TESORO 
Washington.—El senado ha apro 
bado que el secretarlo del Tesorc 
P r e p a r a c l é n y material 
etpeclal para producir 
toda ciase de Imprescf 
para el Ejérc i to y centros 
oficiales. Tal ler de encua-
d e m a c i ó n G O Y A 
S«xla páginS. > DIARIO MARROQUI Viernes 10 ct( 1020. 
' D I A R I O l l r l R O O U 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Uu éxito de la Policía 
Gubernativa de Alcázar 
N ) es !a primera vez que nos 
ocupamos <ís la labor que des-
arrolla en e t i la Policía Guberna-
t i y , 3 pessr (^el encaso personal 
con q j e cue ü i y del ímprc bo tra-
bajo que sobre ella pesa. 
A las continuas y acertadas ges-
tiones de esta policíat se ha con-
sejjuiJo en gran parte que duran-
te mucho tiempo esté tranquila la 
población de paqueñas raterías, 
que sin revestir ios carrete es de 
gravedad traía hondamente pre-
ocupado al vecindario. 
Un nu:vo hecho, en el que fi-
gura la captura de unoa ladrones 
y ia recuperac ión de muchas de 
iaT prendas robadas, ocne de nue-
vo la áct ividod que imprime en su 
deHcada misión dicha policía. 
E l martes 16 del actúa', y sobre 
las cuttro efe la tardí, dos moros 
de la zona francesa realiz ron en 
el domici l io de Herminia López 
G inzález , un robo en cecsión en 
quot la misma se encontraba au-
seate, habiendo tenido que rom 
per los cáncamos del candado que 
cerraba la puerta. 
Puesto el hecho en con. ci-
miento de la Policía Gubernativa, 
su activo jefe don Manuel Fer-
nández Contreras y el agente don 
Silvador Peinado, se personaron 
en el lugar del suceso, haciendo 
las oportunas gesticnes para dar 
con los autores del robo. 
S e g ú n auestros tDformes, Her-
minia López González, que es na-
tural de Gibraltar y que vive en 
una casa de planta baja en la ca-
ite Davan, salió a efectuai unos 
encargos. 
U ia 1 ora después, al regresar a 
su domicilio, vió con sorpresa que 
habían violentado los cáncamos 
del candado y la puerta abierta. 
S íguidamente dióse cuenta de 
q u í h-ibia sido víctima de un ro-
b >, p^r encontrar varias cosas en 
desorden. 
S e ^ ú n manifestaciones de la 
e luda Herminia L ó p e z , se lie-
v iro i i los ladrones un reloj de 
pulsera de oro, dos pares de 
pendientes de metal con pie-
dras falsas, un anillo de oro 
Con tres piedras p e q u e ñ a s , una 
cadena ae metal con una cruz 
de oro y sesenta y cinco pese* 
U s en monedas de a cinco, ob-
j e tos é s to s y m e t á l i c o que tenía 
guardados en el ca jón de la 
mesa de noche. 
De Vi cama se l levaron los 
aprovechados cacos dos sába-
nos, dos fundas, una almoha 
da, una colcha y dos mantas 
de a l g o d ó n . Por ú l t i m o , de una 
percha que se encuentra clava-
da en uno de los testeros de la 
poqu ña casa se llevaron una 
cortina, una falda de seda cru 
da, un b l u s ó n azul y unas ena-
guas de punto de seda. 
Gomo resultado de las ges-
tiones practicadas para la cap-
tura de los autores de este robo 
pór el agente de la Gubernati 
va don Salvador Peinado, fué 
detenido el i n d í g e n a Benaisa 
Ben Moh^nr d G u baui, en oca 
s i ó n que intentaba vender en 
la platería de Isaac S i m ó n Tros-
man varias de las íilh^jas roba-
das. 
Conduc ido por el citado agen-
te a la Po l ic ía Gubernativa, pa-
rece ser que d c c ' a r ó que se las 
había entn g^do otro moro que 
fué el que entró en casa de Her-
minia y el cual le esperaba en 
una mezqi ¡ty del zoco de Sidi 
Buh^med. 
Seguidamente el Sr . Peinado 
y dos agentes áe la Pol ic ía Ur-
bana capturaron al otro moro 
iutor del robo llamado Moha-
med Ben H «ddu S a v a n í , que 
se encontraba en las inmedia-
ciones de las chozas de S id Mo-
holuf. 
Los agentes de la Po l ic ía Ur-
bana, que en u ión del Sr . Peina 
do, capturaron a los ladrones 
se llaman Kasen el I l ilufi y Ab-
Je lk ider Ben Mohamed. 
Como antes decimos, mu-
chas de las cosas robadas a la 
Herminia López Gonzá lez han 
sido recuperadas y puesto el 
hecho y los autores á disposi-
c i ó n de los autoridad compe-
tente. 
Nuestra sincera fe l ic i tac ión a 
lá inteligente y activa po l ic ía 
de esta plaza por loslexcelentes 
servicios que viene prestando 
en la captura de estos amigos 
de lo ajeno. 
Doctor J. Romeu 
N O T I C I E R O D ü A L C A Z A R * 
Q U I V I R 
Continúa mejorando, de lo que 
nos alegramos, la esposa de nues-
tro estimado amigo el auxiliar de 
Intervención don Matías Redon-
do Araujo, a la que deseamos to-
tal mejoría. 
• • • 
Marchó a esa, en donde pasará 
unos di s, la distinguida y bella 
señorita Perla Liba5. 
* • 4 
Regsesó de su viaje a Málaga, 
a donde fué para dejar a su espo 
sa con sus queridos pad es la tem-
porada de verane, el cajero de la 
j u n t a de Servicios Municipa'es 
• ou Luis Tapia Ru?no. 
• • • 
Acompañado de su esposa es-
tuvo en esa el efe del Monopo lo 
de Tabacos de efcta don Juan Ar-
net. 
* * * 
Ha sido nombrado cónsul In 
terventor de Alcázar don Vicente 
Ramirez Montesino?, que se en 
cuentra en Madrid. 
Ayer celebró sesión la Junta de 
Servicios Municipales de esta. 
Se encuentra mejorada la espo-
sa del canciller don Miguel Al 
caide de la Oliva. 
Saludamos ayer en esta a los 
i contratistas de obras públicas don 
' Alfonso Gómez y don j sé María 
: Bovio. 
Estuvo en e s t a el ingeniero 
agrónomo de esta z o n a señor 
Canto. 
Jefatura Administrativa 
de la Plaza de Alca-
?arqüivir 
A N U N C I O 
/ probada por la S i . p t r i o r i 
dad la venta en p ú b i ca siiba>'d 
lie doscientos quinta les m é t r i 
eos de habas que en estado de 
u n u t i l i d a d existen en el D e p ó -
sito dp In tendenc ia de esta pía 
za se hace p ú b l i c o para cono 
c i m i e n t o de todos q u ¿ la subas 
t« t e n d r á lug;>r el d i s 8 de ma-
yo p r ó x i m o y hora de las 11 en 
el local del c i tado D e p ó s i t o . 
Las cozidic ionéis para (tfntai 
parte en la re fe r ida subasta s* 
hacen constar en ios anuncios 
fi jados en I t t a b l i ü a del Con 
<ulado de F s n a ñ a v en !a de 
esta J e f tu-a y los pliegos Ót 
rondlc iones téc nico legales, es 
fa rán expuestos du ran t e las 
horas babljes de of icina y se 
sujet rán los concursantes a lo 
í r e v e n i d o en los m i s w o s . 
Alcay.arquivir 7 de A b r i l d? 
929. 
El teniente c o j o n e í j e 
fe A d i n i í i ^ r a c i ó n , 
J SE T E B R f i R 
C A F E M O R O 
EN EL P A B E L I O N O F I C I A L 
D E M V R R U E C O S 
EN S E V I L L A 
Los pretendientes al arrenda 
miento del Café moro en el P^be-' 
¡Ion oficial de Moruecos en la 
fcxposlción IberosmericanadeSe-
vil!.", t endrán a su disposición las 
condiciones a que habrá de suje-
tarle su cont ato, en la Delega-
ción Cfenerirl, de Tetuán . de 10 de 
la mañana a 10 de ¡a noche, y en 
Us Intervenciones locales de La-
rache, A cáz ir y Arcila, en las ho-
ras d é ¿ífeins, hasta el día 20 de | 
Ab ¡1 ¿ d u a l que se cierra el con-j 
curso. 
Teatro Alfonso Xilj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 19 de A b r i l de 1929 
P r o y e c c i ó n de la grandio> 
sa p e ' í c u l a cómica 
A salvarse tocan 
O 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición ex alumno interno 
| numerario p o r oposic ión de la 
Universidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de ambos se-
; xos y Cirugía operatoria. Trata-
1 miento curativo de los procesos 
i gonocócivos ( uretrales y extra-
I uretrales) y sifilíticos por medios 
! adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de ta t^rde. 
Asistenci a partes laboriosos. 
Plaza del Teatro: C^sa de la 
Viuda, 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diária de 3 a 6. 
PLZÜ del Teatro, 
Por la c a m i o n e t a de 
•carga de don Isaác Eibas fué 
I atropellado ayer un moro en 
jlos Cuatro Caminos, resultan-
ido herido en una pierna, afor-
tunadamente sin gravedad. 
S e g ú n nuestras noticias, el 
atropello fué inevitable. De to-
das formas nos permitimos pe-
| dir una vez m á s a los conduc-
11. res de camiones y autos l íge-
j ros que vayan al paso, no solo 
i por el centro de la p o b l a c i ó n , 
sino t a m b i é n por esa parte de 
la carretera, qu ; U n transitada 
es tá d e ' c o í i i i o u o . 
Hoy se p r o y e c t a r á en nues-
tro teatro la preciosa pe l ícula 
c ó m i c a , comedia bufa de la 
guerra, titulada «A salvarse to-
can>, que ha conseguido un re-
sonante é k i t o en cuantos cines 
se h Í proyectido. 
Sevilla-Malaga 
P e s c a d e r í a y F r e i d u r í a de 
Muestro St ñ o r del C r in Poder , 
de Erni i ío M o n t e r o . 
Este nuevo establecini iento, 
mon tado con todo confor t , ven-
de d i a r i amcn le pescado fresco 
a todas las horas del d í a y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran f r e i d m í a d e pescado des-
de las doce del d í a hasta la una 
de la noche. Serv ic io a do 
m i c i i i o . 
Ca l le de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Antonio Balboa 
Promóor úú Ejército 
S e r v i c i o d e c a m i o n e -
t a s p a r a p a s a j e r o s 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diar ia de A l c á z a r para 
Teffer , Muiros y i W r a b a las 
9 de la m ñ ^ n a y a las 2 
de la ta rde . 
Regreso para AlcázJía de los 
mencionados sirios a la 
misma hora . 
Despacho de bi l le tes en esfa 
plaza: Agenc ia de los autos 
« C h e v r o l e t > , j u n t o al 
C i rcu lo M e r c a n t i l . 
iguel Alcaide 
de ia Oliva 
Aboga4o ¿el línsire Colegio Sevilla 
y de los TOíináles de I m m 
en M.;Tra?cos 
Consulta de 4 a 6 
Bí rrio Escriña 
Frente al Juzgado 
La Cordobesa 
Ta l l e r de e b a n i s t e r í a y carpm-
te r í a en general, de Baldóme-
ro Mel lado Calvez. 
E s p e c i a l i d í í d e n muebles 
de lu jo . 
D o r m i í o r i o y comedor de ma. 
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el níetro cuadrado. 
Se faci l i tan presupuestos p¡(ríl 
toda clase de obras de car-
p i n t e r í a . 
Pa o a plazos y ¡\ contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R • 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
6arcía-Galán 
Plaza de l Tea t ro . 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
^rsn rebaja de precios, tanto 
en los e spec í f i cos como en las 
recetas. 
Se vende 
Vis i t e usted el EstabiBcimien j Paja empacada a siete pese-
HiifüM" m «««««•«- - - t 1 . tas 'os c'en ki los . 
. . . i R a z ó n : J o s é J i m é n e z , calle 
le m t e r ^ j r de Sidi Ra i 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Caja T o r a l pone en c o n o c i m i e n t o de su numerosa y di 
E s p e c i e n f ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
. r u c ó l o , aeprocedenci. e .paño'a. L o s 2apatos que antes v e n d í a n ^ ^ a . 
Despacho C e „ , r T p i a ; . del L . N ° ^ ^ i s ¡ t ^ Ca .a y os ccnvence,eis de la ve, 
• dadera r e a l i z a c i ó n , 
jardír de la Paz. j . 
Sucursal: Cal'e de la Ig 'e i ia Irt^j^s^gg^r"^""»^•M********^^ 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Bubamed , local de la 
Droguer ía L A A M E R I C A 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, 'odo confort; agua fría y 
l íente en todas las habit.iciones; b a ñ o s , garage propio, 
E x - e l ente cocina. 
L a m e j o r m a r c a d e a t t t o m ó v i l e 
luinii 
! e a s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña 'racheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
p r á c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
